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S' ATLOT DE BARCA. 
J. 
No cregucu, estimals leclors, qu' ara 
vos vaja jo a contá un cuento pIe d' in-
terés, y d' aquells qu' en baverlós co-
mensat, lolhom ja 'n vOl sebre la fÍo No 
beu espereu; y si sou joves, manco; 
perque m' be proposat aquesta ~egada, 
a<lemés de dí la veritat y contá coses 
q~ sian veres, el no mesclarhí ni ena-
morats, ni gelosos, ni lladtes, ni asse-
sins. 
-Vaja un cuenlo sense sustancia, 
(dirán els fadrins y ses fadrines); si no 
parla d' amors jo '1 podem deixá corre, y 
que pas de llis; uo sia cosa que llegint, 
llegint, comcnsem a becá y mos hi ador-
miguem el les totes. 
-Llegiuló aximateix, llermoses 90n-
ceUeles, que 111) toles ses dClnes s' han 
de casa, (con test jo desd' ara). N' hi ha 
·d' llave que s' han de tancá IllGnges p' el 
llos.tro bé; y com ses l1longes no festet-
jan, y noltros aquesla vegada les hem 
d' have amb elles, no podrem mesclá 
amoretes amb mongeríes. Passan ende-
vanL y girau fuyes, maldement no par-
lem de festetjaments, qu' ho\!. trobareu 
aximateix qualque coseta bOo& que vos 
'agradará ferm y que cau molL bé a to-
thom un día de naces. 
Comensarem de llufly perqu' es fúna-
roent sia milló y perqu' es qui m' escolt 
estig<! ben enterat de lota casta :1' anle-
cedents; fenL noltros com aquell que per 
·troba mes gustós es diná des miLxdía, 
beu devés les onze Ulla copela de resolis 
ó d'-aygordent ·anissada, y menja un 
parey de dolseles ben bescuytades. Ara, 
escolla u: 
Els catalineros de Mallorca son una 
casta d' hornos particulás que se conei-
xen d' una llego enrora, ahontsevuya los 
trobeu, perqu' a la <Jara bey duan pinta-
da qualqlle cosa morena y cantalluda 
com ses l'eñes del Jonquet y els terros,.. 
sos de Son Riera que son els qui aguan-
tan sa séua pe lita poblaci6. DemunL sa 
fesomía bey tenen estampades ses marós 
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y soleyades qu' acomp<1ñan sa sé~la fa-
xuga carrera, y ses ¡:lPnes y trirúlques 
qu: han sorriL de joves, ananl per mar .. 
Els mallorquins donan es nom de ca-
talinero a lots els qni habitan d1m; un 
Arraval que té la CiutaL de Palma a 
sa part des Ponent, allomenat Santa Ca-
talina; y aq uest 110m li vé per ca usa 
d' un cOI1\'e-nl de frares deuic8t á n' aques-
la Santa, qu' hey havía allá, fa dos si-
gles; y qu' el:> engiñés d' altre temps 
feren descompareixe quanL toren acaba-
des ses murades d' aquella parL de la 
Ciutat. Abans, ses cases de Palma se 
tenían amb ses de Santa Catalina. Al 
eufront des carré d' els Bous hey havía 
s' anliga porla anomenada de .Porto-pí, 
y defora ti' ella cOlllin ua \"Ij es carré, y 
allá era ahont se trobava aquell convent, 
cuydat per frares del Sant Ésperil. Mes 
per sa Mna defensa de So Plassa fonch 
prC'CÍs arrasarló, 10 mateix que moltes 
cases de ses mes arrambades á n' el bas-
tió de Sant Pere; havent deixal ses de 
més enf'Jra seuse esfulldrá, perqlle com-
prengueren 'In' bey hada llecessital de 
conservá parl d' aquell Arraval en es, 
fondo des port, per está habital tol eH 
per mariners y patrolls de barques pe-
lites, qne "enen ti esse ses séues verta-
deres cases,que vetlan sos amos de nil 
y de día per mor de l' inconstancia de 
la mar. 
Aquesla vigilancia, tan necessaria, 
era impossible el ferla de l' in lerior de la 
ciulat que quedava cada Yespre tanc~ada 
amb clau desde les den de sa nil fins a 
les cinch de so demalillada. Avuy en 
día lf1. ciutaL ja 110 's tonca, y aquesl 
Arrflval s' es feL moll publal y gran, per-
lllle també son molls avu." en día els ca-
talineros que tenen per ofici s' aná d' UD 
porl á s' allre de ses Illes Balears; y es fé 
via 1ges de Mallorca a tola la c(¡sla del 
Mediterráneo, mercadetjant en lota cas 
ta de fruyts y productes de la terra y del 
coutinenL vevnal. 
Els calali~eros solen esse hornos ben 
sapats, formals, honr31s, valenls, fOrts., 
sans y ayesats el sofrí ses intemperies 
del temps y ses carestíes de la genL po-
bre. Mes per ax6 no deixan d' esse qllal-
que mica desconfiats "$ aferrals a s' in-
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terés, com á genL de poques lletres; y 
homos qu' amb un poch de capitolIos 
agrada brevetjá y fé rnolt de rumbo, y 
tenÍ una caseta própia, encara que peli-
ta, amb bons ll10bles del pais, mesclals 
amb qualcun de rora Mallorea, que sol 
esse un rellotge de Noya York, d' aquells 
qu' alenan tan espes y rnenut·, ó un 
adres de creslay y y plalería d' obra 
fi na de Mnl'sella, posada dins recuneres 
amb "idres; y per Sil parel unes bones 
vases de caoba amb cmbolits' de doradi-
llo y amb histories franceses mal lil04 
gr.afiades, d~ molla plant\l y pochs do-
blés. 
Ses dónes son molL neles, honestes y 
endressades, encara c¡ue magres y se-
ques per regla general; y los agrada de 
lo mes armolá sa garró\'a y trellre es 
cambuix a qualque veyuada que no pu-
gan velJrc pintada en parel. Duan poch 
pu n t amb s9 vestí y sólen Ilsá robes ho-
nestes y de coló fosch; nnant la major 
parL d' elles vestides de dol p' es gran 
nombre de viudes q uc predomina _en dit 
Arraval, perque la Illar en fa moltes, 
com se sapo 
Mes; jo m' en vailx per ses bardises, 
murmurant del procsim, y s' es mesté 
qu' ane.m á n' es cuento, perque ja 'es 
hora de comensá á dirvos cóses que vos 
entretengan mes qll' axo. que vos deya. 
U 11 ca talinero d' aquests que contava. 
suara, horno d"uns cinqnanla añs, baixeL 
y gotso, que feya de palró, lenía un la-
oech seu pri'pi que li havía costal nOIl-
centes lliures de segona ma, encara que 
'n valgués mil y cinc}¡centes com un 
doblé; y l' emprava per fé toL l' añy els 
séus viatg'es y comersos entre Manorca 
y Malla. 
S' en duya amb e11 á bordo quatre ber. 
gantellMs pelats qu' anavan á la partí 
un marin~ vey, parent de lluñy de sa 
dona, qu' havia viatjal molls d' añs amb 
oarco de carrera d' America, y que li 
reya de nostramo y de patró de papers, 
en que fos ja mes M per jay de Saüt 
Telm que per allre cosa; y un allot de· 
barca, fiy d' una viuda veynada seua 
qu' era de lo mes trampal per- aquest 
úfici ó empleo. 
S' atlM de harca es el mañefle de bor· 
2 
do. Sol essé una vela com ses dcmés del 
xabechj y devegades sa mes esquiusada 
de tolesj perO per un palró de Santa Ca-
talina es lan necessari á la mar com es 
'lOateix timó. EH es s' escala d' encorliná 
de 10ts els marinersj e11 es qui en terra 
guarda la nau cada vespre com un cá, 
jaguent en cuberta demunt un resL de 
cordesj eH es qui en essé defora fa el 
gaspatxo de galleta per herená la genl, 
y ses sopes per dináj yesquis'entre1en 
entre dia lenl estopeta de bacallá per 
len! un poch de principi derrera ses so 
pes. EH es el qui balde1ja cada demalf, 
y el qui apura s' aygo des bOL, y el 'lui 
aferra la miljana en entrá dins port, y el 
qui puja dalt la péna per fé un embroll 
a la mestre en sortirne, y el qui ferma 
ses andanes d' els tresserols en .refre.scá 
es vent, y el qui es cuyda de posá els 
escáloms en es seu lloch, y el qni té 
-conta d' encendre es farOl en ven! es 
vespre y el qni issa ses banderes en lro-
há escampavia ó barco de rey. 
¿En voleu més? YdO, sapigau qu' ell, 
en arribá á terraestrangera es el mis· 
SUS des patr6, y á bordo es crial de to-
tbomj. sobr~ toL des timoné, pergu' es e11 
també el qu! li fa els xigarros quant 
está ae guarda, y fins y tollos hi eucen 
dins es lambulxo de sacuyna, y los hi 
du, y los hi posa ú sa boca després d' eu-
cesos. 
S' a1lM de barca es tah indispensab!e 
á bordo que mes nO.heu pol esse. Es tan 
necessari com es mateix moix que guar-
da ~a barca de rates. Per axó en haverhí 
hon temps se~pre los trobaren plega ts; 
eH turmentan1l6 y esplngan1ló, y es 
moixet fent es'ximple y s' adormit, Mes 
quant hey ha maltemps, que tothom sol 
está donat á perros, es gat cerca un en· 
foriñay y s' allót va de redolons, y fa es 
cap viu, obrinl tanta flor d' uy, perque 
sap que li toca pagá la festa. Jo no sé lo 
que succehiria, un día de maror forla ó 
temporal, si no hey hagués á bordo s' al-
lol de barca, perqu' es'patró de papers y 
els nlLres marillers de la barcada, que 
van tan re¡;noguls com ses ones, pugan 
espassarse sa rubia donantli una clote-
lIada ó arramballtlí devés s' esquena un 
cap de xicole. ¡Qu' es de veritat que 
s' ~ygo sempre corre á n' es lloch mes 
balx! 
Tornanl ydo á n' es cuenlo que ja es 
hora, aquesl paLró, qu' llavia 110m Ven-
tura, lenia es séu allOt de barca qu' era 
una alhaca, un estorne11 de lo mes espa· 
vila! y desxondit del mon, tayal de Hu-
na p' el patró Ventura, y polissa com 
.eH mateix. 
. Li deyan En Malginet. Era llest y 
servicient á tola ultransa, y com també 
tenia molt;de llepa, s' havía sabut con-
quistá s' estimaci6 des patró qu' eslava 
tot haves amb eH, perque veya que l' obe-
hia y li tenia Hey. 
«Matginet; axt): Matginet; aIlO:» y 
S' allol, com una beIlaruga, sempre de 
pressa á fé lo que '1 patró mana\'a. 
l' IGNORANCIA. 
Qniml passava' sa barca per ¡;¡ygos {le 
Cubrera (1) li salia dí aquest: 
-¡Matginet! ¿Que mos sabrás aydar 
á fer una cala derrera s' illa d' els Pobres, 
ara que tenim hon temps que mos afa-
voreix per agafá un covo de roqué, y 
arreplegá provisions per tol es viatge? 
y En Matginet ja era dins es hol, per 
tirarló á s' aygo, .y ... hala ... endevant 
anám, rema qui rema, cia qui cia, es-
campant es bolilx per dinsfes ones. 
-¡Matginet! ¿Que 't donas el) cor de 
pujá per aquestes peñes, per veure si 
dins aquelles coves hey trobarás qual-
que niharó de vir(¡ts, (2) Ó unes quantes 
dotzenes d' ons de gavina? Es impossi. 
ble que no n' hi haja en es més que mos 
trobam. 
y En Matginet, ·10 mateix qu' una 
ca.bra, aferrava d' ungla per aqueHes 
enclelxes, y torna va després' amb sos 
ulls que li reyan y amb sos pits plen~ 
d' (¡us, mes hermosos y grossos que si 
haguessen estat de gallina grassa de 
possesió de cavallé. . 
May duya 'sabates ni jach. Un barrel 
grego de daus, UtlS calsons amb jono-
yeres y olla reforsades amb forta lona 
d' un escapoló de puHeca. ja pahida, y 
una camiseta. de llana Llava. gruxada, 
que estllfantla un poch li servía de bnt-
xaca per posarhí els ous d' els niharous 
d' els virOts. ' 
(Se continuará.) 
PEP n' AUBEÑA. 
Tul reviu aqui, á la ICI'I'3 
Dins l' ~legre més de l\Iaig, 
Al mateix que les esll'elles 
De nit revivan l' espay, 
Obrin les 11111'8 son pUl' dlcer 
Las I'iqul's galcs nlOslrant, 
y de fla\Tosos aromes 
ErlIbals:llllan l' ayre gl'al. 
Los 311cells dl'llll1nt les branques¡ 
Entollan dl)l~o8 cantars, 
y alegran NaLlIl';lIesa 
Qu' es son l1Iés valg-ut palan, 
Tol reviu·; la Hum del di a 
Apar que yuiga brillar 
A u mes fOI'sa q llC no bri!la 
Lo~ altl'es mesos de l' anv. 
Lo sol altívol s' 3xeca • 
Mes amun!; la clal'cdat 
Era pobre y emboyrada, 
Ara es "iva v son esealf 
Madul'a les verdes fl'lIvtes 
y fOI'C·a dona als sembrats, 
Inflant les telldl'es espigas 
Que 'rls donan farilla y pá. 
(1) Prop <le l\Iullorea, cap al Mitjorn he:\' ha 
una illu que s'anomenu Cabrera, enre\'oltada de 
altres mes petitp~ que duan els Iloms de Coniera, 
!leelona, Plana, Foradada, d' els Póbres, l' Espon· 
Ja, etc" etc. 
(2) VirOts.-NoI11 qu" tenen uns animals ma· 
rins per l' estil de ses gavines, soIs gue son negres 
cOm els corbs y van per llemunt s aygo cassant 
p,~iltoS y t'all es niu dins ses coves de ses peñes. 
Les cal en tes foga'teres 
No crelllan dins de la lIal' 
L' hivern 31'a fl,li~ depressa 
Per l' I'stiu ben oerrotat, 
Espol tida 53 corona 
Fet ben('s son mant('n blancb 
Son escut ~bans de llames 
Es 31';1 un carbó ap~gat .. 
No Icns que corre delJades 
La 1II0rt lInn prtinte t' haul'á, 
No viurás més á la tel'l'a 
Hi\"ern. inimich dt'l l\laig¡ 
Del Olé~ de I\laig l' alt'gl'Ía 
Del \'cll, df'l jo\'e y l'iurant, 
Del Olés d(~ Maig que cQrona 
De Ili) J'~ á los ~eus gel'lllanS, 
Dé! més d~ l\lai¡S qn' es la vida 
De tots los mesc,s del aily. 
MESTRE E.sCRlvlU. 
EN FIGUERA. 
Aquesta campana está actualment de-
muot una lorre tjue se conslruhí esples-
samenl al mitx de La Sala l' añy 1848; 
y serveix per locá ses hores des rellotge 
modern qu' hey ha en dit edifici, á iu-
cendi y á rebato en cas de pronuncia-
mellts populars. Té demunl ella un'allre" 
més pelita que va perteneixe t-. l' Inqui-' 
sició, y toca es quarls d' hora. 
S' anterió á sa primera que va dú es 
Ilom d' en Fi(J1te1'(; va es se conegllda 
amb so de Oampana d' els 'Via f01'es (1) y. 
Campana del $eñy del lladre (2). Pren-
gué es nom d' erz, Figttera d' En Pere 
Figuera 'platé y" Jurat que va. ess8 de, 
aquesta Cintat y reyne l' añy -1389, qui 
en l' añy 1380 l' havía fabricada d' ordre 
de sa municipalidal de Palma y se posá 
á una lorre qu' ecsislia, segoils En Sal-
cet, en lo fossm' dels !1'a1'es jJ1'eycadors 
inmediata á n' es convenl de Dominicos 
devant sa coslela d' en Pizá, antes Tra-
vessa des Pas d' en Quint ó d'~es Forn 
des Clot, d' aquí la va adquiri diLa Mu-
nicipalidat. Diuen Eu Salcel y En Bové 
qu' axo sU,ccehi el dia 27 de Selembre 
de l' añy 1'386, pero En Mnt indiéa 
que l'añy 1385 governant aquest reync 
Francesch Zagarriga comensá' á tocá 
hores. . 
S' actual campana no es sa fabricada 
p' En Figuera que pesa"a 37 quintás 2 
lliures, pues que consta á s' Estraordi-
llari de la Cilltat de 1680 qu' á n' aquell 
añy va esse fusa aquella y que sa nova 
comensá á locá el 25 de Novembre del 
mateix añy. 
Es seu so sempre La estat diferen! del 
(ll Señy d' ·el ria fora.-Era un modo cspe 
cial de tocá ses compa/les, amb que s'anuncla 
va s' urgencia el' aballdoná inmediatamcnt lo 
asilo llomcstich y acudí á sofocá al~un incendi 
ó conspiració y en mes t'reqüencJa m¡alta de 
moros a la costa . 
(2) SeñIJ del Iladre.-Era un ,altre modo 'de 
tocá, quant ocurJ'ia alguna povedad, especial· 
ment robo en algunll casa ó heretat, amb que 
s' avisava la gene perqu' acudí$ á prestá aju-
da.-Salcet, ' . 
de ses demes campaues de Palma, de 
'cuyos ,"ecins es molt conegut, y princi-
palment antigamellt, per s' impresió que 
causava quallt tocant acompassaL amb 
so lt) sonar y grave inJicava qu' era hora 
d' aná cadascú á ca-seua; aqllesl toch 
~enía es nom de La Queda (1). 
Aquesta campana,devall com hem dit, 
té un rellotge gu' anligarnent era de ro-
des de fusta y tenia Ull origen descone-
glll, haventhí alguns aulors que supo-
san procedía de Jerusalem, ha,;eutló 
duyt els hebreus eil temps d' els empe 
radors Tito y Vespasiano, pero aqup.sta 
tradició es del lot incre}¡ible ates els 
lDolLs añs qu' bauría d' hayé dura!. 
Es positiu que sa séua conslrucció 
Qra moll antiga y tanl que .la en 1380 
era inmemorial, haventlí afagit sa cam-
pana en 27 de Setemhre de l' aiJy 1386. 
Fa poch temps qu'es rellotge de torre 
y campana q'ue se creya mes antich dins 
España, era es de La Seu de Sevilla, 
que quant el posaren heu presenciá el 
rey de Caslilla Don Emich JII l' añy 
1396; pero desde que se trobá en los 
antichs apuntarnents del fl1'ckiu 1Jlztnicí-
pal de Btl1'Celona que l' afly 1393 aquest 
Ajuntament pagá sa fundici6 de sa gran 
campana y que 'n dit añy se pujá a sa 
~orre de La Se u de di la ci ula t de Ba rce-
. lona, amb so nom vulgú de Seiiy de les 
!tores, Sevilla que no la "a leni fins tres 
añs després va perdre sa primicia, q'Je 
amb justicia corresp(¡n á Ma,lIorca per 
ha verse anticipal de sel añs á Barcelona 
~ de deu á Sevilla. 
Es rellotge de que lraclam no seilola-
va ni toca va ses llores com les tocar. y 
señalan els modcrns, sin6 qu' heu feya 
seguint s' antig'a coslUITl italiana, es dí, 
toca va la una, les dues, elc., una y duts 
llOres després d' ha vé sorti t es sol cOn· 
tinnant d' oljucsl modo fins que se po-
nia, y tornont á comensú á tocá la una, 
,les dues, ele., una y dues hores despres 
de post. 
Hem dil que tocaya ses hores de dia 
desde sa sortida des sol y ses de sa ni t 
desde qu' es poní¡J, acomodantse com se' 
suposo en toles ses eSlacions, á s'alluia 
des sol demunt s' borisont. Lo maleix 
teya es de sa Llollja y probablement tots 
es de Ciutat puis qu'aquest era es modo 
de contá á Mallorca. L' aily 1814 en Pi 
!luera era s' únich rellotge de Palma que 
toca va com queda dit. 
¿Quin era 5' engiiiy ó artifici de que 
(11 La queda:-Se dona\'a a'Juest nom en es 
toch de vintlcinch batayades que se donavan 
molt depl'essa trés hores uesprés de post es 
801 y després u' haverne tocats u' altres de tant 
en tant desde mitja hora aute>! tots els dias de 
l' añy menos es dissapte de Nad'l!. es dljous 
Sanr., dissapte de Sant Juan Bautista y dia de 
Tots-Sans. Quant feyan aquesta seña havian de 
~('oltlrstJ antig-ament tots es paisans y espé-
clnlment els esclaus; sortiar. ses patrulles á 
rondá capitaneats per el cap de guayta, que 
posavan presos irremisihlement á quants tro-
bavan p'es earré. Es palsans que duvan una 
llenterna amb S8 má podlan escusarsé'provant 
sa necessltat. 
L' añy 1865 se delxá de tocá. "La Queda per 
acuerdo de 8' Ajuntament de dla 17 de Juriol. 
L' IGNORANCIA. 
sa mateixa máquina mogu.?s es marLell 
de sa campana á ses hores que corres-
ponía'? 
Segons En Mariana, oquest orlifici no 
es anLeri6 á l'añy 1400, per consiguicni 
era encara desconegut l' afly 1386 en 
que se posá sa campana qll' En Salcet 
diu devía locá ses bores de dia y de nit. 
¿En que cOllsisteix y com esLa va arre 
glal per seguí s' altura. des sol 10ts els 
dies de s' añy'? 
D' un modo molt senzill. A sa roda 
en qu' hey ha morcades ses dolze hores 
en els rellotges ordinaris, en figura "ah 
catorze, qu'es maj6 número d'hores que 
eslá es sol delIlun t s' horison L en es mes 
de Juñy y devall d' &11 en es Dezembre. 
S' encorregat de cuydarl6 cada hora-
baixa li da va corda, pero soIs per ses 
bores corresponellts á n'aquella nit, axí 
es que quanl sor tía es sol, com.ia llavía 
acabat sa corda, acabava de tocá, n' hi 
tornava doná per s~s bores qu' havía de 
durá es día y acabada quant se ponía es 
sol, s' alurava alLre vegada per comensá 
de nou á locá la una, ele. 
¿,D' lJOnt los vendría en els mallor-
quins sa coslum de conlá per separal 
ses bores des día y de sa ni t, essell t com 
va esse poblada s' illa per naturals de 
Cataluña. Arag6, Rosselló, etc., en cu-
yos pobles era }:omplelament descone-
gut tal sislema de conlá'? 
ProbaLlernent d' Italia, com. ll?OlUssi-
simes aItres. Qu' es cert q u' era general 
aquí aquesl modo de contá, y que s'ha 
vía adoptat tant en lo civil com en lo 
eclesiastich, no hey ba que dnptarhó. 
Prova lo primé es cilat relloLge qu' era 
el de la Ciutat ja desde es sigle XIV á 
lo menos, y per lo tant s' hora que mar· 
cava era s' oficial. De lo segon abundan 
prove.~, y hasta per totes sa Consueta de 
la SacrisLía de La Seu escrila l'añy 1511, 
en la qual s' anotan diariament ses ho 
res des coro dí~wno y 'iloctm'no per re-
gimen eles campallés. Allá se veu com 
ses hores de sa nit se conlan desde sa 
posta del gol, y ses del dia desde que 
surt; diguelltsé á cada possa tÍ una h,01'a 
de dia, tÍ lX ltores de la nit, ele. SoIs 
se nota alguna vegedo que quant se re-
fereix á ses derreres bores de sa nil 6 
des dia s' usa sa flasse siguent: á tres 
kores a passa1' la matinada; (l1tna hora 
a passa1' de dia lo que vol dí l/, tres liores 
antes que pas sa dematínad1 y une/, antes 
de que pas es día. 
Ignoram 5' epoca en que s' arreglá á 
la moderna puis que quanL se va doná 
per inútil y sr. tomá sa t0rre hont eslava 
causa d' amenassá ruina, anomenada 
tambe d' en Piguera, ja tocaya ses bores 
d' una á doLze comensant es mitx día y 
á milja nit. Es rellolge publich q u' ec-
sisteix actualmenL y qné suslilulJeix á 
s' inutilisat d' en Figur!ra conserva es 
maleix nom per teni &d campana d' a-
quell. Es de bronzo y l'añy 1860 essent 
Alcalde l' Ecselenlissim señó Don Ma-
rian de Quintana, s' Ajilntament acordá 
3 
comaná un rellotge nou de París fel se-
gons els adelants mes moderns, y l' añy 
1862 el posaren allá hont avuy ecsisteix 
estant encarregal de posarló y arreglar-
16 Don Juan Vicot (Q, E. P. D.) qll' ha 
seguit desempeñant dit carrech amb 
molt de zel y maestría fins fa poch temps 
qUl'lmorí. 
PIF. 
EL lY,fIRA Y 
Á LA MEMORIA DE LA :MEUA AMIGA 1, M. 
Un temps, miray jo nc rey:. 
De lo teu heI'DlÓS selJJblant, 
~ cm tenia ¡ay! pel' ditxQsá 
De ten! tan hon mil'ay. 
M(~s t.ll'd dins lo cl'cstav fí 
D' una lIuna em vaitx mi;'ar, 
y casi no' m vaitx concixe 
Tant hav!a ja cam\'iat. 
Des que jo no pllch mil'arme 
Dins lus leus uys, no 'm mir may, 
El meu semblant sempre trist 
No ,"uH vCilrfl, l'cll'atal! 
Ul\A SEUVATGINE • 
XEREMIADES. 
Don Sebastiall Tomas y Ferrando mos 
ha remés un ecsemplá des Compendio 
de Analogía y Sintáxis castellana que 
acaba de publicá y que ven a mitja 
pesseta, preu sumament barato. Li agra-
him s'alenció y mos lornarém ocupá de 
aquesla obrelil després que l' bajam fu-
yetjada nna mica. 
Al mitx de Cintat y á un d' els punts 
mes concorreguts per tota casta de gent 
hey ha una cosa que pareix impossible 
qu' hey sia. 
¡A quc ne enuevinau qu' es! De se-
gú que si no \'os bo dich 110 heu sebrell. 
Es un carré que .no te nom, ni llums 
d' alumbrado, ni policia, ni sereno, ni 
municipal, ni res. Pareix que sa Compi-. 
lació municipal "'a essé feta per tol el 
terme de Palma menos per aquest carré. 
y no es que dins eH no bey baja cases 
noves y altres que demanan refersé' á 
tola pressCl\ de veyes que son. Mirau si 
n' hi ha de veyes, que fa mes de coranta 
añs que les veym apuntalades y 8mb 
pun~als que passan duna part á s' tlltre 
de falxada. Aquest carré está posa! 
aposta per ferh:l UD contrabando á toles 
llores del dia, y de sa nit sobrelot, per-
que fá una arreconada ahont ningú 
que pas puga veure qui hey ha al cap 
d' avall. Una canlonada d' aquest carré 
la compongueren fa dos afis y ara ha 
torna! obri un cruy que diu «Jo m' en 
·vaitx.» 
Com aquest carré no está encara ba-
tiat no vos puch di per señes mes que 
s' bi entra p' es carré de la Union, ó sia 
per entre es Mercat y es Born. Procu-
rau estarli alerta en passarne aprop. 
.. 
'" ... 
Bon lemps per aná á Lluch. 
8a procslma peregrinació promet essé 
molL concorreguda y agradable. De segú 
que deixará á múlts un magnífich recort 
d' aquells que no s' esborran may de la 
memoria de ses persones y que deix8n 
ganes de tornarhi. 
Aconseyám á n' els pagesos que ja 
qu' bey van hey dugan comestibles per 
vendre, qll' al lemps que farán un rayó á 
molLs, ells podran també fé es seu ne-
goci. 
Voldriam qu' encara que no bey haja 
un objecle especial, com ara, qu' es el 
de la Corona de la Mare de Deu, se tor-
nás remoure sa devoció de ferhí pere-
grinacions cad' añy com en temps pri-
mé; particlllarment en diades asseñala-
des de festa de la Mare de Deu. 
.. 
'" .. 
De totes ses 49 provincies d' España 
lI8 que coota major número d' escoles es 
SI de Leon que 'o lé 1287, Y ses tres que 
en tenen maoco de lo les soo ses Balears 
amb 205, Huelva amb 192 y Cadiz amb 
163. 
Ax6 'demoslra que ' . .0 mal€ries d' ins-




La ciutat de Haro té un Ateneo, y 
aquest publica un Cerlámen literari p' es 
Setembre d' enguañy. 
Entre varios premis oferits á assuntos 
local s u' hi ha un d' assll nto y lema li-
bre a sa mill6 poesía; en el qual hey 
pbden optá els poeles de Mallorca sem-
pre que escrigan en ca~lellá. 
Es trabays amb sos lemas, y noms 
per separat, segons s' estila, s' han de 
remetre al Secretari del Ateneo de Haro, 
Don Medardo Sala,zar, abans del 17 de 
Agost 'procsim. 
EPIGRAMES. 
Un antigual'i eereava 
l'tJbbles antiehs pel' eompl'á; 
Don Gel'oni el feu entl'á 
Quant pel' ca-séua passava. 
-Tothom vendl'e ~o antich logra 
(Li digué"amb un tb formal;) 
Antiguedatsens igual 





Conlan qu' un c1·iticon una vegada 
pregllntanlli que li trobava á un escrit6 
molL dolellt, conlestá: 
-Aquest horno té escrils molt bons 
y molt nous; soIs qu' els bons no son 
nous y els nOll3 no son bons. 
• 
'" *' 
Un señó deya á u' es séu erial: 
-Pere; son les deu y encara no l' has 
axecat; jo no havía vist may un criat 
lan pererós. 
-Perdon, señó,; yosté ahí quanl me 
prengué me va di que me daría cinch 
duros cada mes, que 'm mantendría y 
ademés que 'm vestiría; y ara l' estava 
esperant perque me vestís. 
'" 
*' *' 
Una vegada un señó Delegat d' Ha-
cienda va aná á parlá amb so Ministre 
y ~l temps que xarrava se treya y heu 
delxava demullt sa taula tollo que duya 
dios ses bulxar¡ues; sa petaca, e" trem-
pa-plome-s, sa capsa de mistos, es mo-
cadó, fins qu'es Minislre cremat de que 
aquell señó no lengués educació, li 
va di: 
-Bono; ¿y yoslé que s' en vé á buy-
darsé ses bulxaques aquí? 
-Sí, señó; ja qu' aItres vénen á om-
plirlessé. 
-¿Com es qu' es sol surt tan tart eo 
s' hiwrn? (demanava un.) 
-Perque com es tan véy té po des 
frel d' es matí. 
.. 
*' '" 
Uu lladre nega devant es Jutge s' ha· 
vé rc:bat uns doblés. 
-Es inútil (deya es Julge) es negarho; 
jo vos puch presentá sis testimonis que 
dirán qtl' heu varen \'eure. 
-y jo n' hi puch presentá sis mil 
que dirán qU,e no heu varen veure. 
* 
'" *' 
-Dona Manuela: ¿de que morí es seu 
señó? 
-De mal de gota. 
-Vamos, casi com es meu, que mori 
de mal de ruilx ........ de botella. 
.. 
'" '" 
-Pep; ¿de que molÍ ton-pare? 
-De, !risl?! quant va veure que lo 
ana van a penJa. 
* 
'" '" 
-¿Quin es es mill6 medi per apren-
d\'e de lletgí amb fruyt? 
-Te ni una poma ó una pera amb sa 
ma al temps que lletgessen. 
.. 
• • 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLlFICH .-Jf' cs igual si 's gr(¡s cóm Si'3' 
perito . 
SE~IIlLANSES •• -1. En {fUI! tcnen rJarrera. 
2. En (ju' IUNI O(l/! ueoont. 
3 . .en que passal! per lloch estret. 
·4 En que va dlloant. . . 
TRIANGUL. •• • -Trobal-Troba·7'ro/)·Tr(¡·Tr·T. 
X A RADA •••• •• -Ca·na·lo-bre • 
CA \"ILACIÓ ••• ·.-Busqucts. . 
FUGA •••••••• • -Mollpare scmpro me dega 
Que 'l !non ·cstá pM de pops, 
Alles, porchs, indióts g llops 
Que dlwn sa pell d' auvega. . 
ENDEnNAYA.-Una sabata. 
NO:r~. Per descuyt invohmtllrl delurem de 
publica ses soluclons de ses .preg-úntesies mí-
mero nnterió, les <JunIs son aquestes: 
PltEGUNTES •• ,-1.- Un úon llibre. . 
2.' Quant so(! mort.~. 
GEROGLlFICH 
X OS I~ P :: jo 
ECSSMÉ. 
SEMBLANSES. 
¿En que s' assemhlan els llbros 11 n' els alt~ 
bercochs del mes oci\1aitx.? 
2. ¿Y els aubcJ'(;()chs 11 ses cireres? 
3. ¿Y cls aubcmkhs 11 ses tarbnjes? 
4. ¿.Y els aubercuchs 11 ses dbncst 
XARADA 
Sa primera ysa tercera 
Tolhom té 
Es méu tol que t6 h'es s:labes 
Lll mateix; 
Pcrque rs C(lsa qu' es molt útil 
A la gen!. 
CAVI'LACIÓ. 
¡CH/S! ¿BALLAS? 
Compónt1rc amb a(juestes lIetrcs unllinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
S. c.n.g .. s .1 m.lv.t 
D. 1.5 v. rUs l' .se.\. ne ... 
P.l· p.r. c.nv.n .• nc .. 
S. f.r ... Il h.m. t..llI·.t 
ENDEVINAYA. 
Carregat de p~ste estích 
y en el mon fas tanta vasa 
Que en lo milló de la casa 
Me posa el señó mes rich . 
ELL. 
(Sos solucions dissapto qui 06 si SOIlt oíus.) 
.';********~fc.fcfc*fc*fcll**1I:*fc***fcfc*.fe.«* •• *fcfd(.f(iC.f(f(.f(f(fc •• le 
CORHESPONDENCIA PARTICULAR. 
.Varios.s¡.tscl'iptós.-LO qu' envian no pót aná, 
com desltJan, hns que venga amb firma concgll' 
da,lsegons té es!.nblit aquesta Dirccció, encara. 
que qued reserYlllla sa firma, y conforme s'ha aTi-
sat repetid es vegades dins el Sctmanari. 
28 JUÑy DE 188( 
Estampr;:t d·.en Pera J, Gc/abe/'t. 
